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'Gördük Açık Maviyi'
Bazı dizeler vardır, bazı sözler vardır, yıllar geç­
se de belleğimizden çıkmaz. Yaşamımıza ilişkin bir 
belgi olarak hep söyleyip dururuz. Bir şarkının, mı­
rıldandığımız melodisi gibi.
Nâzım’ın “Saman Sarısı"ndaki dizeleri de böy­
le tanımlanabilir:
“sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidim 
işin kolayına kaçmadan ama”
Nedir bu dizenin bizim yaşamımızdaki yeri? An-: 
lamıyla bir bağ kurarsak, yaşamımızda bir yeri var-* 
dır demek. Nâzım, mutluluğun resmedilemeyece-1 
ğini mi söylemiştir? İlk bakışta öyle.
Mutluluğun resmi yapılabilir mi? Büyük bir şiirin, 
dizelerinde dile gelen bu soru, aslında bir sorun-, 
sallığı da imler. Mutluluğun resminin yapılıp yapıla-; 
mayacağı.
Bu dizeye başka açıdan da bakabiliriz. Nâzım, Ab i- 
din’e mutluluğun resmini yap, diyor. Belki de A b i- 
din yaşamı boyunca mutluluğun resmini yaptı. Tüm^ 
yaptıkları belki de mutluluğun resmiydi.
Bir adım daha atıp diyebiliriz, yaşamı boyunca re­
sim yapması, bir mutluluktu. Dolayısıyla, anlam ka­
tından uzaklaşıp ve belki biraz da yalınkatlaştırıp, 
diyebiliriz: Resim yapmak mutluluktur. Yazmak gi­
bi, okumak gibi, yaşamak gibi... ,j
★  A 
Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde Abidin Dino’nup,
iki sergisi açıldı. Alt kattaki resim galerisindeki “Üç- 
Şehir” temalı sergide, sanatçının Antibes, İstanbul 
ve Paris çalışmalarını içeren altmış yapıtı yer alıyon, 
Bu resimlerin bir başka özelliği, Türkiye’de ilk 
kez sergileniyor oluşu.
“Ya resim, zavallı resim ne işe 
yarar bunca çılgın bir ortamda?
Belki hiçbir işe yaramaz. Ama 
belki bir bayraktır resim. Bir be­
raberlik çağrısı, kara kadere is­
yan, bir çeşit küfür, bir soru, gü­
zel günlere ağıt, ya da korkula­
rı dağıtan çocuksu bir oyun. Ka­
ra içinde ak bir umut, bir sevinç 
kıvılcımı ne olursa olsun. ”
★
Üst kattaki kütüphanede, “Bir Usta, Bir Dünya”' 
başlığıyla düzenlenen sergide, sanatçının desen­
leri, fotoğrafları, el yazıları, seramikleri, heykelleri, 
mektupları, kapak ve afişleri, vb. yer alıyor. Nâzım! 
Hikmet, Sabahattin Eyuboğlu ve Yaşar Kemal’e 
yazdığı mektuplar, edebiyat ve sanat tarihi açısın-* 
dan da önemli belgeler.
Yani sanatçının daha çok özel yaşamına ilişkini 
ipuçları var... >
Alt sergide sanatçının yarattığı “atmosfer"e ta­
nık oluyorsunuz. Yukarıda ise, sanatçının kendi “af-; 
mosferi”ne ilişkin ipuçlarını buluyorsunuz.
Her iki sergi, ölümünün üçüncü yılında Abidin" 
Dino’nun anısına düzenlenmiş. Sanatçıyı çok de­
ğişik yönleriyle “tanıtma” amaçlanıyor. Özenerek ha­
zırlanan sergiler büyük bir emek ürünü.
Sergiler, bu ayın sonuna kadar sürecek. Kaçırıl­
maması gereken bir sanat etkinliği. ,
★  _ i 
Abidin Dino kuşkusuz ki bir dünya sanatçısı. ÜI->
kesinde Çi/çûk|arı gibi sürgün yemiş; yurdunda ilk: 
kişisel sergisini ancak 1969’da açabilmiş; yeni bir: 
gerçekçiliğin peşinde koşarak birçok sanatçıya ön-.' 
cülük etmiş; devrimci; yurtdışında yaşamasına kar­
şın kendi kültürel özelliklerinden kopmamış; inşa-' 
nın toplumsal bir varlık olarak acılarına ve sorunla-, 
rina yönelmiş...
Ne desek az. Biz sözü yine, Dino’nun “Yürüyüş" 
adlı resmi üzerine yazan Nâzım’a bırakalım:
“Bu adamlar, Dino, /  ellerinde ışık parçaları, /  bu‘ 
karanlıkta, Dino, /  bu adamlar nereye gider? / Sen 
de ben de, Dino, /  onların arasındayız, /  biz de, biz 
de, Dino, t  gördük açık maviyi. ”
Taha Toros Arşivi
